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preparados para  asumirla. El  examinar  el uso de  la  calculadora  graficadora en el  sistema 
























El  contenido  de  estas  prácticas  está  fundamentado  en  resultados  de  la  investigación  en 
socioepistemología  (Buendía,  2004;  Cordero,  2003,  Hernández  y  Arrieta,  2005;  Suárez, 
2006)  a  fin  de  favorecer  el  ejercicio  de  actividades  de  visualización,  predicción  y 
modelación con la calculadora.  
Se tiene como objetivo que estas prácticas puedan ejecutarse en un tiempo corto (una hora 
aproximadamente)  para  fortalecer,  ahondar  o  resaltar  aspectos  sobre  algún  contenido 
específico  del  currículo  escolar.  No  pretenden  de  ninguna  manera  enseñar  nuevos 
conceptos  o  suplir  los  contenidos  de  los  contenidos  oficiales,  sino  usar  de  una  manera 
inteligente la calculadora en el estudio de los contenidos oficiales. 










adecuación  de  este  producto  hacia  las  necesidades,  requerimientos  y  características  del 
sistema EMSaD. Para ello se realizarán grabaciones en video de un instructor desarrollando 
la práctica y se rescribirán algunas prácticas con la finalidad de incluir en el maletín no sólo 
calculadoras,  sino  instrumentos  que  se  tienen  ya  para  otros  laboratorios  del  sistema: 
flexómetros, cronómetros y termómetros.  
Así, queremos dar evidencia de que el Laboratorio Móvil – nombre que adoptaremos para 
esta  nueva  versión‐  para  matemáticas  en  el  sistema  EMSaD  no  necesita  laboratorios 
informáticos caros, complejos ni estáticos; cualquier aula puede llegar a convertirse en uno 
de  ellos  mediante  el  uso  de  la  calculadora  graficadora.  Nuestra  hipótesis  es  que  el 
conocimiento  matemático  puede  desarrollarse  en  este  sistema  a  través  del  desarrollo 
intencional  de  prácticas  sociales  y mediante  la  formulación  de  situaciones  –en  forma  de 
prácticas de laboratorio‐ especialmente adecuadas para EMSAD. 
La investigación se valdrá de la metodología Ingeniería Didáctica ya que una vez realizados 
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